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Overlarfdagen 
Rein Kakes 
Als in de onderstaande lijst wel een telefoon- 
nummer, maar geen adres vermeld wordt, is dat .om 
te voorkomen dat u onaangekondigd om larven 
komt. Veelal zal men een kleine vergoeding voor de 
larven vragen. Van de telers die larven beschikbaar 
stellen wordt verwacht dat ze de teeltvolken 
hebben laten controleren op de aanwezigheid van 
Amerikaans vuilbroed (AVB). 
Carnicavereniging Oost-Nederland 
Glanerbrug 
152 ~oeiof Waaijer, tel. 053-4612416. Op dit adres zijn, na 
telefonische afspraak, larven beschikbaar van begin 
mei tot half juli van de carnicalijnen Celle en 03. 
Enschede 
Op het carnica-proefstation 'De Welle' zijn na 
telefonische afspraak larven beschikbaar van de 
carnicalijnen 03 en Celle. Tevoren telefonisch contact 
opnemen met Willem Bulter tel. 053-4348744 of 
Roelof Waaijer tel. 053-4612416. 
Brengen van bevruchtingskastjes van Twente naar 
Lemmer en de Duitse eilanden, overleg met Roelof 
Waaijer 
tel. 053-461 241 6. 
Overige overlarfmogelijkheden camica 
Oldenzaal 
Van half mei t/m eind juni kunt u op het Carnica- 
proefstation 'Het Hulsbeek' te Oldenzaal elke zondag 
terecht voor larven, aangebroede doppen van de 
carnicalijnen: Celle, 03, en Hoffmann. Wie niet op 
zondag kan is na afspraak op een andere dag welkom. 
Graag een afspraak maken bij Stef Leushuis in 
Deurningen, tel. 074-2772489 of bij Johan Olde 
Dubbelink in Oldenzaal, tel. 0541 -51 5228. 
Op de volgende adressen kunt u, voor zover men 
thuis is, het hele seizoen terecht (na telefonische 
afspraak): 
J. Kruit, Ter Apel (Gr.), tel 0599-581471, carnicalijn 07. 
Ook voor het doppenproject. 
E.R. Pieterse, Maarn (Utr.), tel. 0343-441 651, 
Carnicastations 
Bevruchtingsstation Lemmer 
Op dit station staan darrenvolken van de carnicalijn 
03. Vanaf half mei kunnen bevruchtingsvolkjes worden 
gebracht op dinsdag- en donderdagavond en op 
zaterdagmorgen. Een AVB-vrij-verklaring is ver&. Het 
staangeld is f6,50 per volkje. Alle soorten 
bevruchtingskastjes (mits voorzien van een 
darrenroostertje) zijn toegestaan. Graag tevoren een 
afspraak maken met de beheerder dhr. Töben, 
tel. 051 4-562386. 
Bevruchtingsstation Krewrhille (R.K.H.) 
Dit bevruchtingsstation is gevesti'gd in het 
grensgebied. Het station is geopend van 1 juni tot 1 
augustus. Volkjes kunnen worden aangeleverd tot 25 
juli. Om gebruik te maken van dit station moet men 
lid zijn van de vereniging die dit station beheert. 
Daarnaast moet per kastje aan staangeld BF 75 of 
f 4,- worden betaald. Er moet een AVB-vrij-verklaring 
worden overlegd. Voor inlichtingen: C. Dewindt, 
Meerdonk België, tel. 00-32-3-7733232 of 
A. Weemaes, Hulst Nederiand, tel. 01 14316898. 
Bevruchtingsstation 'Y Landras' 
Dit landras-bevruchtingsstation bevindt zich op de 
Sprengenberg, in de buurt van Haarle. Het station is 
geopend in de maanden mei, juni en juli. Inzenden 
moeten een AVB-vrij-verklaring kunnen tonen. Voor 
inlichtingen en het maken van een afspraak k@ u 
terecht bij de heer 
L. Asbreuk te Losser tel. 053-5383985. 
Aanbieding: 
vuren Spaarkast f 190,OO per stuk 
5 stuks à f 170,OO per stuk 
carnicalijnen en 03 en Hoffmann. 
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